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With the rapid development of the Internet，the popularity of Office Automation 
(OA) are increasingly prosperous and mature. Office Automation system has been well 
developed. However, OA systems based on user behavior analysis is still in 
development, and has good prospects for development. The system includes analysis 
of user behavior, business processes, and information processing and knowledge 
management. Take the knowledge management as the core, providing a wealth of 
knowledge sharing mechanism, through the analysis of user behavior in order to guide 
the improvement of OA system and the work of government, so that employees freed 
from the traditional office systems, from passive to active, from the blurred to precise, 
and improved office efficiency.  
This dissertation introduces the background and significance of the research, and 
the development status at home and abroad; followed by a detailed description of the 
related technologies; then combine the Xinjiang region of the basic requirements for 
government-related businesses, a systematic analysis to determine the basic 
architecture of the system and the main function modules includes: personal 
information module, user management module, document management module, 
announcements management module, data maintenance module, statistics and analysis 
module and mailbox module; finally, describe the detailed exposition of the 
implementation process of the main function modules, and test the system. 
The system uses the Delphi development platform, uses the MySQL database 
management system and is developed based on the Windows operating system. The 
system architecture uses C/S mode. By analyzing the test result, the system is running 
properly, with practicality, stability and reliability. This dissertation has important 
reference value for the construction of government office automation in Xinjiang. 
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